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اليوم عن حــدوث بعض  تتحدث وسائل إعــالم غربية 
التاريخية داخــل السعودية بعد تجاوزها  التغييرات 
للخطوط الحمراء في التعامل مع األحداث السياسية.
◄ السير في خط أبوظبي
أبوظبي كلفها  السعودية فـي خـط  الـقـيـادة  ولـعـل سير 
آل  أفــراد أســرة  أولها مع  الكثير من املشاكل واملتاعب.. 
ســعــود، وثـانـيـهـا مــع جــيــران الـسـعـوديـة املخلصني لها 
الـتـي تكن لها كل  الـفـتـرات املـاضـيـة، ومنها قطر  طـــوال 
التي تفاجأت من  العالم  االحترام، وثالثها مع بقية دول 
قرارات التخبط للسياسة السعودية سواء كان من خالل 
حصار قطر غير املنطقي وآثاره السلبية على املجتمعني 
ــــالل حـــربـــهـــا الـــضـــروس  ــــي أو مــــن خـ ــدولـ ــ اإلقـــلـــيـــمـــي والـ
والفاشلة ضد اليمن عبر التحالف مع أبوظبي.
◄ العالم غاضب من السعودية
العقوبات  العالم ينتظر فـرض بعض  أن  ومـا من شك 
انكشاف  بــفــارغ الصبر بعد  الـسـعـوديـة  الـدولـيـة على 
خيوط جريمة اغتيال الكاتب السعودي جمال بن أحمد 
السعودية في تركيا.. وهي  القنصلية  خاشقجي في 
الجريمة التي فتحت النار على ولي العهد السعودي من 
كافة األبواب.. واأليام املقبلة - ال شك - أنها ستكشف 
املستور وتعيد الحقوق إلى أصحابها لينتصر املظلوم 
ــــدول على  عـلـى الـظـالـم رغـــم املـمـاطـلـة وتـسـتـر بـعـض ال
الجرائم السعودية.
◄ تقليص صالحيات ولي العهد
ولــعــل املـطـالـبـة بتقليص مــهــام ولـــي الـعـهـد الـسـعـودي 
تأتي في مقدمة األمـور التي باتت مهمة، ومن املتوقع 
ــا مـــن «هــيــئــة الـبـيـعـة واألســــــرة الــحــاكــمــة في  ــدورهـ صـ
السعودية».. خاصة بعد الخسائر االقتصادية والهزات 
السياسية التي عصفت بها وجعلتها في نظر الغرب 
ــذا يـجـعـل مـنـظـمـات ومــؤســســات  ــة إجـــرامـــيـــة.. وهــ ــ دول
الدولية توجه جام غضبها ضد هذه  حقوق اإلنسان 
السياسة العرجاء واملتغطرسة مطالبة بعزل السعودية 
العقوبات بسبب سياستها  العالم وإنـــزال أقسى  عن 
األخيرة املتعجرفة. 
◄ الدور األمريكي في التغيير
وتلعب اإلدارة األمريكية اليوم دورها املحوري والفاعل 
في التغيير الذي سيهب قريبًا على املشهد السياسي 
السعودي.. حيث بدأت تركز في تصريحاتها األخيرة 
عـلـى الــشــروع فــي مــفــاوضــات الــســالم بــني السعودية 
العمل على إنهاء الحرب  إيــران، بجانب  واإلمـــارات مع 
في اليمن.. ولعل ملف اغتيال خاشقجي سيكون بداية 
املتعلقة بالسعودية، وهـو ما  الدامية  النهاية لألحداث 
املتسبب في كل ذلــك.. مع ظهور  يتطلب تقليم أظافر 
السعودية ألنه  الــذي تبنته  إنـهـاء حصار قطر  بـــوادر 
غير شرعي.
◄ ومن الواضح
أن اإلدارة األمريكية وبعض الـدول األخـرى ال تريد أن 
تعود قبضة املؤسسات الدينية إلى اململكة من جديد.. 
إذ إن األمـر يستلزم التفكير مــرارًا في هذا األمـر قبل 
ــرة الـحـاكـمـة في  اتــخــاذ أي قـــرار مــن قـبـل قـصـر األســ
الـسـعـوديـة فــي حـالـة وقـــوع أي انــقــالب مـتـوقـع فــي أي 
الغربية  الـصـحـف  تــقــول  بـطـريـقـة سلمية كـمـا  لـحـظـة 
وتؤكد على حدوثه عاجال أو آجال.
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كلمة أخيرة
املشهد السياسي السعودي يعيش فترة من 
التذمر داخل املجتمع وأسـرة آل سعود بوجه 
خاص.. وهذا بدوره لن ينتهي إلى حل مقبول 
مـن جميع األطـــراف إال إذا تـم التعامل مـع من 
يقود السياسة السعودية بحزم وصرامة بما 
يخلق االستقرار للمملكة أوال ولــدول املنطقة 
املجاورة لها ثانيًا.
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